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Junior Recital: 
Ana Strachan, soprano
Elena Nezhdanova, piano
Hockett Family Recital Hall
Sunday, May 1, 2011
1:00 p.m.
Program
Giulio Cesare
Non disperar
V’adoro, pupille
G.F. Handel
(1685-1759)
Sechs Lieder aus “Jucunde” von Hermann Rollett
Was weinst du, Blümlein
An einem lichten Morgen
Geheimes Flüstern hier und dort
Auf einem grünen Hügel
Das ist ein Tag, der klingen mag
O Lust, o Lust
Clara Schumann
(1819-1896)
Die Zauberflöte
Ach, ich fühl’s
Wolfgang Mozart
(1756-1791)
Intermission
Quatre Chansons de jeunesse
Pantomime
Claire de Lune
Pierrot
Apparition
Claude Debussy
(1862-1919)
King Midas
VII. The Princess' Song
Ned Rorem
(b. 1923)
Spring
The Silver Swan
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Voice Performance. 
Ana Strachan is from the studio of Carol McAmis.
